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ABSTRACT 
Jumanto, Heri. 2018. Implementation of Information Service With Sosiodrama 
Technique To Improve Ethical Ability In Student Behavior 
In Class X-O3 SMK N 2 Pati. Skripsi. Guidance and 
counseling, Education Departement Theacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor  : (i) 
Drs. Masturi, MM. (ii) Nur Mahardika, S.Pd, M.Pd. 
The research goals are: 1. Knowing the researcher’s action in doing service of 
information through sosiodrama technique to students of class X-O3 SMK N 2 
Pati academic year 2017/2018, 2. Improv ethical ability in student behavior after 
obtaining information services with sociodrama on students of class X-O3 SMK 
N 2 Pati academic year 2017/2018. 
 Ethics are the values or norms that become the handle of a person in 
managing his behavior. To realize the understanding of ethics behave the 
researcher seeks to improve ethical ability in student behavior through 
information service with sociodrama technique. The research problem is “ How 
can the information service throughsosiodrama technique Can Increase Ethical 
Ability In Student Behavior In Class X-03 SMK N 2 Pati In Academic Year 
2017/2018?” 
The design of this research is action research of guidance and counseling. 
The subject of this research is the tenth graders X-O3, that consist of 36 students. 
This research is done  by using two cycles, each cycle consist of four steps. They 
are planning, action, observing and reflection. The independent variable in this 
research is abusing the information technology. Collecting the data uses 
observing, interviewing, and documentation. Analizing the data uses descriptive 
qualitatif. 
Pre-cycle research results before getting information service with soiodrama 
technique got low result with average score 21 (42%). First cycle I has an increase 
showing enough category with a score of 26.2 (52%) which means an increase in 
the average score of 5.2 from the pre cycle. The second cycle of ethics behaves in 
good category with an average of 37 (74%) which means there is an increase of 
10.8 from 1st cycle. Improved results of observations of collaborators on 
researchers in the provision of information services have increased in the first 
cycle score of 58% in the category enough and in cycle II got a score of 86% in 
very good category. 
 The conclusion of this research result is an increase of ethical ability in 
student behavior starting from pre cycle average score 21 (42%) category less, 
cycle I score average 26,2 (52%) in enough category and cycle II score average 37 
(74%) in either category. The results of the collaborators' assessment of the 
researcher's actions on the first cycle score averaged 58% in the less category and 
cycle II average score of 86% in very good category. Thus information services 
with sociodrama techniques are suggested for: 1. The principal, the principal may 
utilize as a contribution in determining policy in order to improve the quality of 
guidance and counseling. 2. The BK Teachers, as a reference to help provide an 
alternative in directing students to improve ethical ability in student behavior 
 
x 
 
through information services with sociodrama techniques. 3. Students, can realize 
the importance of ethics behave in everyday life. 
. 
Kata kunci: Ethical Ability in Behavior. Information Services with Sociodrama 
Technique.  
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ABSTRAK 
Jumanto, Heri. 2018. Penerapan Layanan Informasi Dengan Teknik 
Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kemampuan Beretika Dalam 
Tingkah Laku Siswa Pada Kelas X-O3 SMK N 2 Pati. Skripsi. 
Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Masturi, MM. (ii) Nur 
Mahardika, S.Pd, M.Pd. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui tindakan peneliti dalam 
melaksanakan layanan informasi dengan teknik sosiodrama kepada siswa kelas X-
O3 SMK N 2 Pati tahun ajaran 2017/2018, 2. Meningkatkan kemampuan beretika 
dalam tingkah laku siswa setelah memperoleh layanan informasi dengan teknik 
sosiodrama pada siswa kelas X-O3 SMK N 2 Pati tahun ajaran 2017/2018. 
Etika merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan 
seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Untuk mewujudkan pemahaman 
mengenai etika berperilaku peneliti berupaya meningkatkan kemampuan beretika 
dalam tingkah laku siswa melalui layanan informasi dengan teknik sosiodrama. 
Masalah penelitian ini adalah Bagaimana Layanan Informasi Dengan Teknik 
Sosiodrama Dapat Meningkatkan Kemampuan Beretika Dalam Tingkah Laku 
Siswa Pada Kelas X-03 SMK N 2 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X-O3, sebanyak 36 siswa. 
Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah layanan informasi dengan teknik sosiodrama 
sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan beretika dalam tingkah laku. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data jenis 
deskriptif kualitatif. 
Hasil Penelitian pra siklus sebelum mendapatkan layanan informasi dengan 
teknik soiodrama menunjukkan kategori kurang dengan skor rata-rata 21 (42%). 
Siklus I mengalami peningkatan yang menunjukkan kategori cukup dengan skor 
26,2 (52%) yang berarti mengalami peningkatan rata-rata skor 5,2 dari pra siklus. 
Siklus II etika berperilaku dalam kategori baik dengan rata-rata 37 (74%) yang 
berarti ada peningkatan 10,8 dari siklus I. Peningkatan hasil observasi kolaborator 
terhadap peneliti dalam pemberian layanan informasi mengalami peningkatan 
pada siklus I skor rata-rata 58% dalam kategori cukup dan pada siklus II 
mendapat skor 86% dalam kategori sangat baik. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan kemamampuan 
beretika dalam tingkah laku siswa mulai dari pra siklus skor rata-rata 21 (42%) 
kategori kurang, siklus I skor rata-rata 26,2 (52%) dalam kategori cukup dan 
siklus II skor rata-rata 37 (74%) dalam kategori baik. Hasil penilaian kolaborator 
terhadap tindakan peneliti pada siklus I skor rata-rata 58% dalam kategori kurang 
dan siklus II skor rata-rata 86% dalam kategori sangat baik. Dengan demikian 
layanan informasi dengan teknik sosiodrama disarankan kepada: 1. Kepada kepala 
 
xii 
 
sekolah, kepala sekolah dapat memanfaatkan sebagai kontribusi dalam 
menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu bimbingan dan 
konseling. 2. Kepada Guru BK, sebagai acuan untuk membantu memberikan 
alternatif dalam mengarahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan beretika 
dalam tingkah laku siswa melalui layanan informasi dengan teknik sosiodrama. 3. 
Kepada siswa, siswa dapat menyadari pentingnya etika berperilaku dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Kata kunci: Kemampuan Beretika Dalam Tingkah Laku. Layanan Informasi 
dengan Teknik Sosiodrama. 
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